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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Kemampuan Pukulan Drive Dalam Permainan Bulutangkis Pada Siswa SMPN 1 Meurah
Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Perkembangan olahraga bulutangkis ini makin pesat, hal ini
disebabkan makin tingginya keterampilan penguasaan tehnik dari para pemainnya. Dengan keterampilan teknik bermain yang
cukup tinggi yang dimiliki oleh rata-rata pemain, maka akan dapat memberikan suatu permainan yang bermutu. Penelitian ini
bertujuan ingin mengetahui tingkat kemampuan pukulan drive dalam permainan bulutangkis pada siswa SMPN 1 Meurah Mulia
Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif, artinya penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam
penelitian adalah keseluruhan siswa putra SMPN 1 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah sebanyak 55 Orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel
bertujuan, sebanyak 25 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik
tes kemampuan pukulan drive dalam permainan bulutangkis. Data yang diperoleh dianalisis dengan rata-rata dan persentase. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata tingkat kemampuan pukulan drive dalam permainan bulutangkis
pada siswa SMPN 1 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 546,35 dan berada pada kategori
â€œSedangâ€•. (2) Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase
tingkat kemampuan pukulan drive dalam permainan bulutangkis pada siswa SMPN 1 Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara Tahun
Pelajaran 2013/2014 sebanyak 25 orang 100 % berada pada kategori â€œSedangâ€•.
